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Tracé Gazoduc La Chaux-en-Bresse-
Poligny
Fouille d’évaluation d’urgence et surveillance de travaux (1999)
Frédéric Séara
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 La réalisation d’un gazoduc entre Poligny et La Chaux-en-Bresse est à l’origine d’une
opération archéologique qui initialement prévoyait une phase de surveillance travaux
et de sondages. Ces derniers devaient s’appliquer à des zones tests définies à partir
d’une  étude  documentaire  réalisée  par  Corinne  Goy.  La  configuration  initiale  de
l’opération  archéologique  a  été  modifiée,  après  avoir  précisé  la  localisation  de
l’importante villa de Tourmont, qui s’avérait être traversée par l’emprise du gazoduc.
C’est la raison pour laquelle la surveillance travaux a été en grande partie abandonnée,
puisque seuls les quelques premiers kilomètres ont fait l’objet d’une surveillance. Notre
responsabilité  a  donc  été  limitée  à  la  surveillance  des  travaux,  alors  que  Patrice
Nowicki avait en charge la direction des opérations de sondages et d’évaluation limitées
aux seules communes de Grozon et de Tourmont.
2 La phase de suivi des travaux d’une durée de sept jours a consisté à suivre les travaux
de creusement de la tranchée du tube d’une largeur de 80 cm pour une profondeur de
1,20 m. La période d’intervention, hivernale, a provoqué de nombreuses intempéries, à
l’origine d’une surveillance perlée.
3 Le contexte  stratigraphique,  globalement dominé par  des  formations argileuses,  est
caractérisé par de faibles formations superficielles.
4 Un niveau ligneux a été reconnu sur la commune de La Chaux-en-Bresse au lieu-dit
« Champs Chapuzot » à une profondeur de 1,3 m, intercalé dans des niveaux argileux.
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5 La  présence  de  niveaux  de  lignite  n’est  pas  étonnante,  puisque  des  activités
d’exploitation de lignite sont mentionnées sur la commune voisine de Beaurepaire-en-
Bresse.
6 Sur la commune de Bois-le-Gand, au lieu-dit « Champs Michaux », deux fosses ont été
recoupées à une profondeur de 50 cm par le creusement de la tranchée du gazoduc.
Non datées, elles présentent un remplissage argilo-limoneux charbonneux comprenant
de nombreux nodules d’oxydes ferro-manganiques.
7 La découverte la plus significative a été réalisée sur la commune de Chaumergy, au lieu-
dit  « Les  Grands  Champs »,  avec  l’identification  d’un  niveau  argileux  charbonneux,
situé  aux  environs  de  1,3 m.  Individualisé  dans  des  colluvions  très  argileuses,  cet
horizon a livré de nombreuses scories de tailles parfois importantes (plusieurs kg), qui
attestent  une  importante  activité  de  réduction.  Quelques  fragments  de  tuiles
permettent  au  mieux  d’envisager  une  activité  d’époque  historique  (gallo-romain  à
médiéval).
8 Sur la commune de Foulenay au lieu-dit « La Saugière », une mare comblée comprenant
de nombreux fragments de bois, ainsi que des zones rubéfiées ont également été mises
au jour.
9 Sur la quarantaine de kilomètres, que comprend le tracé entre La Chaux-en-Bresse et
Salins-les-Bains,  15 km devaient  faire  l’objet  de  sondages  et  le  reste  d’un  suivi  des
travaux. La modification de la philosophie générale de l’opération a fait que seuls 4 km
du  tracé  ont  été  surveillés.  Malgré  cela,  des  données  sur  les  possibilités
d’approvisionnement  en  lignite,  des  données  à  caractère  stratigraphique  et
archéologique ont pu être collectées dans un secteur ingrat et faiblement documenté.
10 Pour  ces  raisons,  nous  regrettons  de  n’avoir  pu  poursuivre  notre  intervention  qui
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